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ABSTRAK 
 
Fenomena banyaknya obyek wisata membuat adanya alternatif media 
untuk kemudahan wisatawan dalam berpariwisata, alternatif-alternatif diperlukan 
untuk menyatukan unsur-unsur yang mewakili keunggulan dari objek wisata dan 
budaya yang ada di Kabupaten Sumenep serta memberi informasi yang lengkap 
untuk kemudahan para wisatawan. Travel guidebook adalah salah satu media 
yang isinya memuat lengkap tentang pariwisata dan informasi-informasi yang ada 
di sebuah kota atau lokasi wisata, namun sampai saat ini belum ada sebuah travel 
guidebook yang membahas mengenai pariwisata Kabupaten Sumenep secara 
ekslusif. Konsep utama dalam perancangan travel guidebook Kabupaten Sumenep 
adalah “Epic Journey” sebuah informasi yang akan disampaikan kepada seseorang 
(wisatawan) saat berwisata di Kabupaten Sumenep yang divisualisasikan melalui 
sebuah travel guidebook dengan bahasa yang komunikatif dan mengangkat unsur 
budaya lokal, serta foto dan layout yang menarik dengan nuansa warna yang 
alami, dan dengan dikemas dalam sebuah buku yang mudah dibawa dan dibaca 
dimana saja. 
Kata kunci : Buku Panduan, Wisata, Sumenep 
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ABSTRACT 
 
 Phenomena many tourist attraction make the alternative media to ease 
travelling, tourists in alternatives are needed to bring together the elements that 
represent the excellence of the sights and culture of Sumenep Regency districts 
and give information is stored for ease of tourists. The travel guidebook is one of 
the media whose contents load fully on tourism and bits on information in a city 
or tourism location, however until now there is no a travel guidebook discussing 
on tourism district sumenep exclusively. The main concept in design travel 
guidebook district sumenep is"Epic Journey" a information would be presented to 
someone ( tourists ) during traveled in the county of sumenep that visualized 
travel through a guidebook with the language of being communicative and raised 
element of the local culture, as well as photos and layouts that attract by shades 
of color that which is natural, And with packed in a book easy to carry and read 
anywhere. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I. Latar Belakang Masalah 
Kabupaten Sumenep adalah sebuah Kabupaten yang berada di 
provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki Luas Wilayah  
2.093,457573 km², terdiri dari pemukiman seluas 179,324696 km², areal 
hutan seluas 423,958 km², rumput tanah kosong seluas 14,680877 km², 
perkebunan, tegalan, semak dan belukar, ladang seluas 1.130,190914 km², 
kolam, pertambakan, air payau, danau, waduk, rawa seluas 59,07 km², dan 
lain-lainnya seluas 63,413086 km² . Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep 
yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan 
perikanannya seluas + 50.000 km². Secara administratif Kabupaten Sumenep 
berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan 
Kabupaten Bangkalan yang merupakan Kabupaten-Kabupaten yang berada di 
pulau madura. (www.sumenep.go.id diakses 21 November 2012) 
Kabupaten Sumenep memiliki sejumlah daerah yang berpotensi untuk 
dikembangkan sebagai objek pariwisata serta memiliki kesadaran dan 
kebutuhan akan pentingnya sebuah perencanaan pemasaran, pengembangan 
destinasi pariwisata dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan 
budaya yang tertera pada Buku Peraturan Daerah Kab. Sumenep No:06 
Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah Kab.Sumenep 
Nomor:07 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah 
daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006-2010. Rudi Prianto Utomo, 
Kasubdit Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat Dinas 
Pariwisata Propinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa Sumenep merupakan 
salah satu daerah wisata terlengkap di Jawa Timur. Potensi pariwisata ini 
bukan hanya wisata alam, namun juga wisata budaya, wisata sejarah serta 
wisata religi  (Utomo, wawancara, 20 November 2012). 
Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 126 buah pulau, 48 pulau 
berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni, 104 buah pulau bernama dan 22 
buah pulau tanpa nama. Terbagi menjadi beberapa jenis pariwisata yaitu : 
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pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata agama atau religi 
(disbudparpora_online_
1. Wisata alam, yang terdiri dari Pantai Lombang, Pantai Slopeng, 
Kampung Kasur Pasir, Sumber Air Kirmata, Gunung Payudan, 
Kepulauan Kangean. 
 diakses 21 November 2012). 
Daerah tujuan wisata di Sumenep terdiri dari: 
2. Wisata budaya, yang terdiri dari Museum dan Keraton Sumenep, 
Masjid Agung, Taman Adipura, Seni Tayyub, Saronen, Upacara 
Petik Laut, Karapan Sapi. 
3. Wisata minat khusus, yang terdiri dari Pembuatan Garam, Batik 
Tulis Madura, Kerajinan Keris, Kerajinan Ukir Kayu, Ayam 
Bekisar. 
 
Gambar 1.1.  Wisata Alam Pantai Lombang dan Wisata Budaya Masjid Jamik Sumenep 
Sumber : Ahmad Fitroni, 2012. 
 
Banyaknya obyek wisata juga membuat adanya alternatif media untuk 
kemudahan wisatawan dalam berpariwisata, alternatif-alternatif diperlukan 
untuk menyatukan unsur-unsur yang mewakili keunggulan dari objek wisata 
dan budaya yang ada di Kabupaten Sumenep serta memberi informasi yang 
lengkap untuk kemudahan para wisatawan. Travel guidebook adalah salah 
satu media yang isinya memuat lengkap tentang pariwisata dan informasi-
informasi yang ada di sebuah kota atau lokasi wisata, namun sampai saat ini 
belum ada sebuah travel guidebook yang membahas mengenai pariwisata 
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Kabupaten Sumenep secara ekslusif. Buku yang diterbitkan oleh dinas 
pariwisata yang sekarang hanyalah buku panduan wisata yang membahas 
mengenai Kabupaten Sumenep dan pariwisata secara umum, tanpa adanya 
unsur kultur budaya yang diangkat dan informasi yang lengkap. Travel 
guidebook yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep 
sebelumnya juga belum secara efektif didistribusikan, hal ini terbukti dengan 
tidak ditemukannya travel guidebook tersebut di Surabaya atau di kota-kota 
besar di Jawa Timur. Hal ini menjadi kekurangan pada pendistribusian media-
media tersebut untuk keperluan pariwisata yang juga tidak memiliki satu 
sistem grafis sehingga wajar apabila feedback program pariwisata di  
Kabupaten Sumenep tidak kunjung dirasakan. Menurut Kabid Disparta 
Kab.Sumenep, Drs. Bambang Irianto, mengenai peta perjalanan dan buku 
panduan wisata, beliau menyadari bahwa jika hanya brosur maka kurang 
cukup, apabila seseorang memegang informasi yang lengkap mengenai objek 
wisata Sumenep maka seseorang itu akan lebih mudah untuk memutuskan 
pergi berwisata ke Sumenep (Irianto, wawancara 5 november 2012). 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Gambar 1.1.  Buku Panduan  Yang Diterbitkan  Pemerintah Kabupaten Sumenep 
Sumber : Disbudparpora Kabupaten Sumenep, 2012. 
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Menurut hasil observasi lapangan yang dilakukan dengan mendatangi 
beberapa toko buku buku besar yang ada di Surabaya didapatkan data sebagai 
berikut : 
No Nama Toko Buku Buku Wisata 
Sumenep 
Buku Wisata Jawa 
Timur 
1 Gramedia Expo Tidak Ada 2 Buku 
2 Gramedia Royal Plaza Tidak Ada 1 Buku 
3 Gramedia Tunjungan 
Plaza 
Tidak Ada Tidak Ada 
4 Gunung Agung Delta 
Plaza 
Tidak Ada 1 Buku 
5 Togamas Pucang Tidak Ada Tidak Ada 
6 Togamas Diponegoro Tidak Ada Tidak Ada 
 
Tabel 1.1. Hasil Observasi Buku Wisata Di Toko Buku 
 
Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah media yang dapat mendukung dan 
membantu wisatawan yang akan melakukan pariwisata di Kabupaten 
Sumenep. Media yang paling efektif adalah menggunakan media buku, 
karena buku adalah media yang tahan lama dan informatif. Salah satu 
manfaat dari buku adalah dapat menceritakan pada kita tentang masa lalu. 
Buku juga dapat mengajarkan penemuan-penemuan yang dilakukan ahli-ahli 
di masa lampau. Menurut Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra M.A, untuk upaya-
upaya pelestarian budaya atau sejarah, langkah awal dalam usaha pelestarian 
dengan melakukan pendokumentasian. Ada empat cara pendokumentasian 
yaitu dengan menggunakan film, video, foto, dan tulisan. Tiga cara pertama 
yaitu melalui film, video, dan foto merupakan cara yang memerlukan biaya 
cukup besar dan penyimpanannya juga memerlukan perhatian yang tersendiri 
agar foto, video, dan film itu tidak rusak, selain itu untuk menyaksikan 
kembali rekaman yang telah dihasilkan juga diperlukan alat tertentu. Cara 
yang terakhir adalah cara yang paling murah, mudah dan praktis yaitu melalui 
tulisan. (Dharmamulya, 2008:7) 
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Sebuah buku yang memberikan wawasan tentang budaya atau sejarah 
bukan dititikberatkan pada tulisan saja, namun perlu dilengkapi dengan 
elemen pendukung visual berupa fotografi yang dapat menggambarkan cerita 
atau isi buku. Kekuatan terbesar fotografi adalah kredibilitasnya atau 
kemampuannya untuk memberikan kesan sebagai “yang dapat dipercaya”. 
Rustan (2008:10).  Buku adalah kegiatan menulis dan menyimpan, serta buku 
itu memiliki nilai yang istimewa dibandingkan media lain karena buku 
bersifat everlasting, tahan lama tidak termakan zaman. 
 Buku yang digunakan termasuk dalam kategori buku panduan 
wisata atau travel guidebook. Travel guidebook adalah sebuah buku yang 
berfungsi untuk memberikan informasi mengenai beberapa hal yang spesifik. 
travel guidebook memberikan gambaran suatu daerah yang ingin dikunjungi 
seseorang. Pada umumnya buku sudah dilengkapi dengan tempat-tempat 
menarik suatu daerah seperti tempat wisata, lokasi hotel, restoran, serta rute-
rute kendaraan. Buku travel guide memiliki pengertian sebagai buku petunjuk 
dan pedoman dalam melakukan kegiatan pariwisata. Sesuai dengan fungsinya 
buku travel guide ini haruslah  memiliki informasi yang lengkap mengenai 
tempat yang dijadikan sebagai objek serta informasi lain yang nantinya akan 
berguna dalam mempermudah pengguna buku dalam kegiatan 
berpariwisatanya. Dari adanya travel guidebook dimana penjelasan dan 
pemberian informasi lebih jelas dan deskribtif. Pemilihan media travel 
guidebook adalah dengan mempertimbangkan produk atau jasa yang 
ditawarkan yaitu sebuah penawaran tujuan atau destinasi pariwisata 
(Kohdyat, 1996:10).  
Kabupaten Sumenep sangat memiliki potensi yang dapat menarik jika 
dapat dikomunikasikan secara efektif dan komunikatif terhadap target 
konsumennya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah buku panduan wisata untuk 
pariwisata di Kabupaten Sumenep. Karena sebuah buku panduan wisata itu 
dapat mencakup banyak daya tarik dan memiliki pengaruh besar dalam 
sebuah kemajuan sektor pariwisata dan  perekonomian daerah Kabupaten 
Sumenep. Pemberian manfaat tambahan untuk menambah nilai sebuah Travel 
Guidebook dapat berupa penambahan manfaat fungsional dan pengemasan 
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yang menarik. Pengemasan travel guidebook dikemas menjadi satu paket 
sehingga target audiens akan mendapatkan sebuah travel toolkit. Diharapkan 
setelah melihat dan membaca ulasan mengenai objek-objek wisata yang 
ditawarkan, target audiens akan dapat langsung membayangkan dan 
merencanakan bepergian ke Sumenep karena travel guidebook sudah ada di 
tangan mereka. 
 
1.2  Identifikasi Masalah 
• Pembangunan Jembatan Suramadu selesai pada bulan Juni 2009, sehingga 
mempermudah akses menuju Kabupaten Sumenep. (Jawa Pos–
Metropolis, 17 Februari 2009) 
• Sumenep merupakan Kabupaten yang memiliki potensi wisata sejarah 
budaya, religi, alam, bahari dan konservasi yang banyak, namun tidak 
banyak orang tahu bahwa di Kabupaten Sumenep memiliki potensi wisata 
yang sangat menarik dan tidak kalah dengan tempat pariwisata lain yang 
ada di Indonesia karena kurangnya publikasi. (Depth Interview dengan 
Kabid Disparta Kab.Sumenep, Drs. Bambang Irianto/ 5/Nov/2012.) 
• Tanpa adanya travel guidebook, wisatawan akan kesulitan meraih dan 
mendapatkan apa yang ditawarkan oleh Sumenep. Karena secara 
geografis, Sumenep merupakan tempat yang sangat jarang dikunjungi 
masyarakat luar Madura, serta minimnya fasilitas penunjuk arah di 
Madura dan Sumenep. (Depth Interview dengan Rudi Prianto Utomo, 
Kasubdit Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat Dinas 
Pariwisata Propinsi Jawa Timur/20/Nov/2012.) 
• Dengan adanya travel guidebook, para calon wisatawan akan lebih 
mengetahui secara visual kondisi alam dan sosial masyarakat yang ada di 
Kabupaten Sumenep. 
1.3 Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang travel guidebook yang efektif dan 
komunikatif di Kabupaten Sumenep sebagai buku panduan pariwisata 
untuk wisatawan? 
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1.4    Batasan Masalah 
• Membuat media travel guidebook Kabupaten Sumenep dengan judul "The 
Epic Journey Of Sumenep". 
• Travel guidebook ini menjelaskan wisata alam, sejarah dan budaya, wisata 
minat khusus, dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan 
pariwisata di Kabupaten Sumenep. 
• Konten dalam buku ini berupa visual berupa fotografi digital. 
• Target audience dari perancangan ini pada umumnya adalah wisatawan 
baik dalam maupun luar negeri. 
 
1.5  Tujuan 
1. Memberikan informasi yang mendalam mengenai pariwisata di Kabupaten 
Sumenep. 
2. Meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata ke Kabupaten Sumenep . 
3. Membuat komunikasi visual yang menarik dan efisien untuk 
mempromosikan potensi dari Kabupaten Sumenep. 
4. Membuat Kabupaten Sumenep menjadi pilihan tempat wisata yang dapat 
dipertimbangkan untuk dikunjungi baik dalam lingkup wisatawan 
domestik maupun mancanegara. 
5. Mendukung promosi pariwisata Kabupaten Sumenep dari dalam. 
 
1.6     Manfaat Perancangan 
1. Manfaat Ilmiah 
Hasil perancangan ini diharapkan dapat menginspirasi kepada para 
pembaca tentang runtutan penelitian dalam perancangan sebuah buku 
panduan wisata dan video promosi wisata, dan memberikan kontribusi 
yang bermanfaat untuk bidang keilmuwan Desain Komunikasi Visual 
karena penelitian ini adalah sebuah solusi untuk meningkatkan persepsi 
bisnis dalam suatu institusi juga. 
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2. Manfaat Praktis 
Hasil perancangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata 
kepada  Kabupaten Sumenep selaku Kabupaten yang menjadi objek studi 
pembuatan buku panduan wisata dan video promosi wisata, diharapkan 
hasil yang didapat dalam proses studi ini dapat mengoptimalkan 
pemasaran pariwisata Kabupaten Sumenep kepada masyarakat luas 
khususnya kepada target konsumen yang dituju. 
 
 1.7  Ruang Lingkup 
Penulis hanya akan memfokuskan perancangan pada aspek rancangan 
grafis (graphic aspect) serta visualisasinya. 
 
 1.8  Metode Perancangan 
Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai konsep desain 
adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, karena kedua 
pendekatan ini memerlukan proses berpikir rasional. Untuk metode 
kualitatif menggunakan wawancara (depth interview) , dengan Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Sumenep dan Wakil 
Bupati Daerah Kabupaten Sumenep.  
Sistematika pengumpulan data baik berupa fenomena maupun teori 
untuk merumuskan permasalahan dan konsep diperoleh melalui: 
  
1. Depth Interview  
a. Wawancara pada pakar untuk menguatkan data yang didapat dari 
referensi, dan kemungkinan mendapat data baru.  
b. Wawancara pada stakeholder untuk mendapatkan data-data yang 
berhubungan inti permasalahan.  
c. Wawancara pada target audiens untuk mendapatkan kebutuhan dan 
keinginan    pasar.  
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2. Tinjauan pustaka  
a. Tinjauan pustaka berguna sebagai landasan teori dan data untuk 
memperkuat pendapat peneliti.  
b. Tinjauan pustaka juga digunakan peneliti untuk mendapatkan data 
dari konsumen yang tidak bisa dijangkau secara langsung. 
3. Observasi lapangan  
Metodologi penelitian yang dilakukan dalam pembuatan proyek ini 
adalah bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan terfokus. 
4. Metode Analisis Data 
 Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan 
kegiatan penelitian terhadap sekelompok manusia atau objek. Dalam 
hal ini masyarakat dan alam Kabupaten Sumenep dan sekitarnya 
menjadi fokus objek dari permasalahan yang diangkat. 
 
 
